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Motor listrik merupakan salah satu peralatan listrik yang paling banyak digunakan 
dalam dunia indutri, salah satunya adalah motor DC yang digunakan untuk men - 
supply beban-beban DC. Kelebihan motor DC adalah relatif mudah diperoleh dan 
diatur kecepatan putarnya. Cara pengaturan kecepatan yang  digunakan adalah 
dengan menggunakan teknik PWM (Pulse Width Modulation), salah satu teknik 
untuk mengatur kecepatan motor DC yang umum digunakan. Teknik PWM untuk 
pengaturan kecepatan motor adalah, pengaturan kecepatan  motor dengan cara 
mengubah besarnya duty cycle pulsa. Pulsa yang berubah - ubah inilah yang 
menentukan kecepatan motor. Pembuatan laporan ini bertujuan agar penulis dapat 
menganalisa sistem pengendalian kecepatan motor DC dengan PWM (Pulse-
Width Modulation) mengunakan Arduino Mega2560, yang dikendalikan oleh 
sensor PTC. Putaran motor DC ini dipengaruhi meningkatnya suhu.  
 























ROUND DC MOTOR SPEED CONTROL SYSTEM BASED ON 
 ( PULSE - Width Modulation ) PWM 
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The electric motor is one of the electrical equipment of the most widely used in 
industries, one of which is a DC motor that is used to supply DC loads. The 
advantages of DC motors is relatively easy to obtain and set the speed of rotatio. 
To control the speed used is by using PWM technique (Pulse Width Modulation ), 
one of the techniques to control the speed of a DC motor is commonly used. PWM 
technique to control the motor speed is, the motor speed regulation by changing 
the magnitude of the pulse duty cycle. Pulse change - change that determines the 
speed of the motor. Making this report aims to give authors can analyze DC 
motor speed control system with PWM ( Pulse - Width Modulation ) using 
Arduino Mega2560, which is controlled by a PTC sensor. DC motor rotation is 
influenced by growing temperature. 
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